





























Intervention and Supports／ Positive Behavior Support（ストーモント、2016）である。






ーによれば 1996-97年度において、米国の学校の 80％以上が ZTを採用していた。
ZTの背景には、米国の学校が直面する安全への懸念があることが知られている（宇田、
2016）。もともと、銃や麻薬の学校への持ち込みをなんとか阻止しようと導入された枠組























































OSS とは「児童生徒を 10 日を超えない範囲で学校環境から出すこと」と説明している












を理由に、7,441件の停学・退学処分が行われた（Office of the State Superintendent of





















通常の公立学校よりも停学・退学率がはるかに高い（Kahlenberg ＆ Potter, 2014) 。また、
ニューヨーク市には、児童生徒の学力を飛躍的に高めたとして有名となったチャータース
クールがある。このハーレムヴィレッジ・アカデミィ（Harlem Village Academies）では、






























は 7.6％だったが、2014-15年度には 5.6％にまで減少した（The Research Alliance for New














にも、矯正を目的とする AS に送られて指導を受ける。学外停学中に AS において指導を
受けることも、一般的である。
全州教育協議会（Education Commission of the States, 2018）は、「停学あるいは退学にな
った児童生徒に対して、オルタナティブな教育機会が与えられますか」という問いに対す
る 50 州の回答を一覧表にしている。この結果 37 州が Yes と回答しており、オルタナテ
ィブなプログラムを提供するとしている。これら以外の 13 州も、提供する場合がある、
と回答している。具体的には、次のような事例が見られる。













































である。サンフランシスコ統合学校区が、Handle With Care Behavior Management
System と契約している。この会社では、社長で格闘技家のチャップマンが 1984
年に身体拘束の訓練プログラムを開発した。





















次に、州ごとに対応を見ていくと 2017 年の時点で、19 州で関連法案が施行され、７州
で法案が成立している（注３）。




















































































































































注１ 岡山学芸館高等学校が 2003 年に、ゼロトレランスを導入した。また、新潟県長
岡市の正徳館高等学校は、「ゼロトレランス教育」を学校方針に掲げている。






注４ Calming Down in Time-Out (Interactive Modeling)
https://www.youtube.com/watch?v=3DQ4NBYX-EE
注５ https://www.nj.gov/education/specialed/memos/071018Restraint.pdf
なお辞書では、secludeは keep away from other peopleとなっている。一方、exclude は、
deny access to a place, group, or privilege （オックスフォード新英英辞典）と説明されてい
る。後者のほうが拒絶の意味が強い語感のようである。
注６ The Gibson County Special Services for teacher initiated seclusion timeout for
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